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AÑO II 15 DE ENERO DE 1913 NÚM. 6 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, | Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado \\\ para las obras sociales de la Parroquia 
1 9 D E E N E R O 
En esta Domin ica , nos dice el Santo 
Evange l io que es semejante el reino 
de los Cielos á un padre de famil ia , 
que s a l i ó m u y de m a ñ a n a á t omar 
jornaleros pa ra su v i f la , c o n c e r t á n -
dolos en un denario. Sale o t ras dis-
t intas veces, hasta las ú l t i m a s horas 
de la tarde, o f r e c i é n d o l e s lo que fuere 
justo, encargando luego á su mayor-
domo que pague á todos e l mismo 
j o r n a l , comenzando por los ú l t i m o s . 
Se aplica á los diversos l lama-
mientos que Dios nos hace, ya en la 
n i ñ e z , y a en la v i r i l i d a d , y a en l a edad 
adulta , para que trabajemos por la 
san t i f i cac ión de nuestras almas. Pero 
ved que unos v á n con disgusto, otros 
con fe rvor ; unos por la recompensa, 
otros contentos con lo que se les dé , y 
otros con generosidad, por só lo agra-
dar á Dios. 
Trabajemos resuel tamente en la 
v i ñ a espir i tual de nuestra a lma, co-
rrespondamos a l l l a m a m i e n t o ^ supla-
mos, con crecido fe rvor , e l haber 
comenzado tan tarde; seamos gene-
rosos, y as í merecemos e l denario de 
la g lo r i a . 
D . 
§1 §x\kt Hombre k i t m 
21 D E E N E R O 
¡ J e s ú s ! Con r a z ó n se l l ama el 
D u l c í s i m o Nombre de J e s ú s óleo 
saludable, porque verdaderamente es 
ó leo que a lumbra , cuando l a ca r idad 
lo enciende; ó l e o que nu t re , cuando 
el c o r a z ó n le gusta; ó l eo que sana, 
cuando l a d e v o c i ó n lo apl ica. 
Todo a l imento del a l m a que no e s t é 
empapado en este ó l e o , es seco; toda 
comida e sp i r i t ua l que carezca de este 
condimento, es i n s í p i d a . 
(S. BERNARDO.) 
l a Sagraba Jamílm 
2 6 D E E N E R O 
o~ > 
¡Qué fiesta m á s s i m p á t i c a ! V i ó el 
g ran Pont í f i ce L e ó n X I I I , que por la 
a p o s t a s í a de las naciones, p r i m e r a 
causa del Socia l ismo, necesitaba el 
obrero sa tu ra r su casa de R e l i g i ó n , 
quiere presentar le un modelo, y por 
eso establece fiesta especial á la Sa-
g rada F a m i l i a , r e c o m e n d á n d o l e que 
en sus apuros y en su t rabajo , d i r i j a la 
v is ta al t a l l e r de Nazaret , donde las 
gotas de sudor del Hombre-Dios , san-
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t i l i can el trabajo, c o n v i r t i é n d o l o en 
abundante mina de merecimientos . 
A l l í los hijos a p r e n d e r á n obedien-
cia, l a mujer s u m i s i ó n a l mar ido , e l 
mar ido y padre á usar rectamente de 
su autor idad, y todos e l amor , l a paz 
y contento propio de la v ida cr is t iana . 
No nos olvidemos de aquella casita 
de Nazaret, y procuremos que las 
nuestras se le parezcan, 
D . 
C • —» 3 
2 6 D E E N E R O 
E n el Evange l io de este d ía , com-
para e l D i v i n o Maes t ro á la palabra 
de Dios con la simiente. A s í como de 
é s t a se desperdicia mucha que cae, y a 
en e l camino, donde la comen las a ves, 
ya entre piedras, donde no nace por 
fa l ta de jugo, ya entre espinas, y cre-
ciendo con ellas es sofocada, y s ó l o 
una par te cae en buena t i e r ra , pro-
duciendo ciento por uno, a s í t a m b i é n 
de los que oyen la palabra de Dios se 
aprovechan m u y pocos. 
Porque unos la oyen con c o r a z ó n 
d i s t r a í d o ó torcidos f inés , otros s in 
jugo alguno de d e v o c i ó n , otros preocu-
pados con las espinas de las cosas del 
mundo, muy pocos con recta i n t e n c i ó n 
y deseos de aprovechar . 
Menester es rec ib i r la , asistiendo á 
los sermones; re tener la por l a consi-
d e r a c i ó n ; a r r a i g a r l a con santas reso-
luciones, y ejecutarla coa buenas 
obras, para que seamos felices, con-
forme á aquella sentencia del S e ñ o r : 
Bienaventurados los que oyen la pa la -
bra de Dios y la g u a r d a n . 
D . 
La caridad une á los hombres: el egoísmo 
los separa.—(APARISI.) 
lula de la lanía Iruzada 
E l d ía 26 se publica en nuestra Dió-
cesis este s ingu la r p r i v i l e g i o de l a 
Santa Bula ; y porque algunos, m á s por 
ignorancia que por impiedad, l a hacen 
objeto de desprecio ó bur la , cuando no 
de injustas prevenciones con t ra l a 
Iglesia , procuraremos dar l a verda-
dera noc ión de ella, para que se tenga 
en la est ima que merece. 
L a Bula de Cruzada es un d ip loma 
pontificio, p j r el que se conceden a l 
R e y de E s p a ñ a y á sus subditos, mu-
chos y muy importantes priv i legios , 
indultos y grac ias , d c o n d i c i ó n de d a r 
cada uno una p e q u e ñ a l imosna, que 
en un principio se destinaba d los gas-
tos de la g u e r r a contra los infieles, y 
ahora se invierte en los gastos de Cul-
to y beneficencia. 
Se l l ama de C r u z a d a , porque a l 
pr inc ip io se c o n c e d i ó en f avor de los 
que se cruzaban para i r á l a g u e r r a 
contra los mahometanos y de los que á 
el la ayudaban con sus donat ivos. 
Desde el a ñ o 1166, en que por p r i -
mera vez c o n c e d i ó esta Bu la el Papa 
Urbano I I , han continuado los Sumos 
Pon t í f i ces c o n c e d i é n d o l a con algunas 
breves interrupciones. 
Aunque la Bula es una sola, se d i v i -
de en diferentes sumarios para la apl i -
cac ión de sus gracias. Estos sumar ios 
se l laman: B u l a de vivos. B u l a de di -
funtos. B u l a de lacticinios y B u l a de 
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c o m p o s i c i ó n , á los que por a n a l o g í a se 
a ñ a d e el Indulto 6 B u l a de carnes. 
Por la B u l a c o m ú n de v ivos , á m á s 
de las Indulgencias, se conceden facul-
tades para la a b s o l u c i ó n de pecados 
reservados y c o n m u t a c i ó n de votos, 
p r iv i l eg ios para el t iempo de entredi-
cho y dispensa de abstinencia, en las 
condiciones y casos que explica el 
Sumar io . 
Por el indul to de carnes, concede á 
los fieles residentes en E s p a ñ a , que 
teniendo l a B u l a de la Santa Cruzada, 
puedan l í c i t a m e n t e comer carnes en 
los d í a s de Cuaresma y en los d e m á s 
d í a s de ayuno y de simple abstinencia 
entre a ñ o , á e x c e p c i ó n de l m i é r c o l e s 
de Ceniza, los v i é r n e s de Cuaresma, 
los m i é r c o l e s , j u é v e s , v i é r n e s y s á b a d o 
de la Semana Santa y de las cua t ro 
pr incipales v ig i l i a s del a ñ o , á saber: de 
la Na t iv idad del S e ñ o r , d e P e n t e c o s t é s , 
de los A p ó s t o l e s S. Pedro y S. Pablo y 
de la A s u n c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a . 
A los dispensados de la abstinencia, 
se les veda promiscuar , esto es, mez-
c la r carne y pescado, en todos los d í a s 
de ayuno-
Todos los argumentos que suelen 
presentarse contra la Bu la , son ú n i c a -
mente con r e l a c i ó n al p r i v i l e g i o que 
concede para que se pueda comer de 
los manjares prohibidos en determina-
dos d í a s , y estopor r a z ó n de la l imosna 
que se ha de dar al rec ib i r el Sumar io . 
Para desvanecerlos, basta fijarse 
en que, independientemente de la Bula 
y m u y an te r ior á ella, puesto que viene 
de t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a , hay un pre-
cepto e c l e s i á s t i c o que obl iga á todos 
los cr is t ianos á abstenerse de l uso de 
ciertos manjares en determinados 
d í a s . Por medio de este precepto, se 
establece el modo c ó m o los fieles en su 
general idad han de c u m p l i r l a l e y de 
la penitencia, consignada en e l Evan -
gelio de un modo genera l é i nde t e rmi -
nado. A l que no reconoce l a au tor idad 
de la Iglesia , no hay que hablar le de 
Bula n i de cosa parecida; mas e l que 
es verdaderamente c a t ó l i c o y reconoce 
por tanto dicha autor idad , no puede 
dejar de reconocer l a facul tad que 
tiene la Ig les ia para d i spensaren sus 
propias leyes . E n cambio de l a dispen-
sa, na tu ra l es poner a lguna c o n d i c i ó n ; 
¿y c u á l m á s fáci l y acomodada á los 
m á s , que una p e q u e ñ í s i m a l imosna 
destinada á fines m u y piadosos? 
E l impor t e de la Bula de la Santa 
Cruzada, lo descuenta el Gobierno de 
la a s i g n a c i ó n del cul to de nuestras 
Iglesias. E l del indu l to de carnes, se 
emplea en las Casas de Beneficencia 
de la D i ó c e s i s . Con esta circunstancia; 
que como cada d í a son menos los fieles 
que toman la Santa Bula , aumenta 
todos los a ñ o s el déficit , que ha de 
pagar cada Ig les ia en par t icu la r , con 
perjuicio de su c o n s e r v a c i ó n y culto, 
Para t r a n q u i l i d a d de muchos, sepan 
que Xosverdadercimente / )6$mspueden 
usar del indul to cuadrages imal , s i n 
tener que d a r l imosna a l g u n a , si bien 
se les manda que recen un Padre Nues-
tro, Ave M a r í a y Glor ia , cada vez que 
usen del p r i v i l e g i o . 
Antes de t e rminar estas nociones, 
contestemos varias consultas, que se 
rep i ten todos los a ñ o s : 
1. a ¿ T e n g o o b l i g a c i ó n de tomar las 
Bulas para mis criados? 
No s e ñ o r ; pero procure V . que 
recen las preces dichas cuando usen 
del p r iv i l eg io . 
2. a Si no puedo tomar m á s que una 
Bula, ¿cuál debe ser, l a del a lma ó la de 
carne? 
Sin duda la de v ivos , que V , l lama 
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del alma; pues la de carne, sin a q u é l l a , 
para nada s i rve . 
3. a S in un g r a n sacrificio, no puedo 
tomar Bulas pa r a toda la fami l i a , y á 
de ser s in saberlo m i mar ido n i mis 
hijos; ¿qué hago? 
Tenga en cuenta que sin la acepta-
c ión del p r i v i l e g i o , de nada les s i rve ; 
as í , que tome V . la suya y las de los 
que la aprecien, y adoctr ine á sus hijos 
para que l a es t imen. 
4. a Estando enfermo, ¿ n e c e s i t o las 
Bulas para usar e l al imento precep-
tuado por el m é d i c o ? 
De n inguna manera ; aunque s í las 
necesita pa ra los d e m á s p r iv i l eg ios 
que la Santa B u l a concede. 
5. a ¿ T e n g o o b l i g a c i ó n de t o m a r 
Bulas para mis difuntos? 
No s e ñ o r ; pero puede proporc ionar 
con ellas sufragios de g r a n va lor , 
6. a ¿ H a y que escr ib i r los nombres 
en los Sumarios? 
Es lo m á s seguro; pero probable-
mente no es necesario. 
F ina lmente ; e l Comisar io General 
de la Santa Cruzada, deja al a rb i t r i o 
de los Confesores, el r e so lve r en los 
casos imprev i s tos . 
M . D . N . 
Hace diez y ocho siglos que esta palabra, 
"vengo á salvaros," pronunciada en un rin-
concito del mundo, mudó la faz de la tierra, y 
cada año se renueva esta promesa de salud, 
para que en la triste peregrinación de esta 
vida, no desfallezca nuestro corazón. 
(APARISI.) 
E S T A D I S T I C A 
D E TJA 
2.a QUINCENA DE DICIEMBRE 
BAUTIZADOS.—Día 16: M a r í a L ó p e z 
A r a n d a ; 18: M a r i a n a Mor i l l a s G a r c í a ; 
20: Diego Manceras Espinosa; 20: Juan 
Tor res Acedo; 20: M a r t í n M a y o A r a n -
da; 26: M a r í a A r a n d a Batanaz; 26: 
Josefa D o m í n g u e z A l v a r e z ; 27: F r a n -
cisca J . M a m e l y de la Plana; 28: A n a 
Reyes N a v a r r o ; 29: A n d r é s B r a v o 
Cuenca; 29: Fernando G o n z á l e z Cor_ 
dero; 30: Francisca A r a n d a A r l a n d í s 
DESPOSADOS—Día 16: D . Franc isco 
V a d i l l o R a m í r e z , con D.a Rosar io 
H i d a l g o R a m í r e z ; 20: D . Rafael Sua-
rez Lagos , con D.a M a r í a Suarez Rosa. 
I D I I F X J I E N T T O S 
ADULTOS. D í a 16: D.a Francisca 
V e r g a r a G a r c í a ; 16: D.a A n a M o r i l l a 
R a m í r e z ; 16: D . Francisco T r u j i l l o N a -
v a r r o ; 16: D.a M a r í a D í a z D í a z ; 18-
D.a A n a V e r a V e r a ; 20: D.a A n a A l v a " 
rez M u ñ o z ; 22: D.a Francisca F e r n á n -
dez Mor i l l a s ; 23: D.a M a r i a n a G u t i é r r e z 
S á n c h e z ; 30: D.a Francisca Bueno 
Casarmeiro.—D. E . P. 
PÁRVULOS. D í a 17: A n t o n i o Ramos 
Palomo. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
